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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengembangan kapasitas dan efektivitas regulasi terhadap kualitas belanja yang
berimplikasi pada efektivitas pengelolaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemda Sabang.
Penelitian ini merupakan penelitian pengujian hipotesis dengan sumber data yang dikumpulkan dengan kuesioner dan dianalisis
dengan menggunakan analisis jalur. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD di lingkungan Pemda Sabang (34 SKPD),
dengan responden berjumlah 103 aparatur pengelolaan keuangan pada masing-masing SKPD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
(1) pengembangan kapasitas dan efektivitas regulasi berpengaruh terhadap kualitas belanja baik secara bersama-sama maupun
parsial, (2) Pengembangan kapasitas, efektivitas regulasi, dan kualitas belanja secara bersama-sama maupun parsial berpengaruh
terhadap efektivitas pengelolaan keuangan SKPD di lingkungan Pemda Sabang, (3) Kualitas belanja memediasi fully pengaruh
pengembangan kapasitas terhadap efektivitas pengelolaan keuangan SKPD di lingkungan Pemda Sabang, dan (4) Kualitas belanja
memediasi fully pengaruh efektivitas regulasi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan SKPD di lingkungan Pemda Sabang.
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